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円孔の付近に集 中力を受ける帯板の応力 80 学， 助教授工寿嘉尾，，..ー．邑
200 授学， 教工治平谷四制御系のサ｛ポ ， パワーについて
200 // 。ヨム隆中東森反射炉製鉄に関する研究




80 師， 講。�� 安JI I 瀬硫化鉛鉱の湿式製錬











0 文理学部 教授 竹 内 豊三郎
研究課題 Hトリチウムによる化学反応の研究H
交付決定額 130万円
0 薬学部 教授 北 川 晴 雄
研究課題 H医薬品の防カピ研究H
交付決定額 580万円















薬 学 部 助教授 大 浦 彦 育
研究課題H複合脂質の生化学的研究H
研究場所 ヒo＂／パーク大学医学 部


























昭 和 3 7年5月
すること。















































知事代理， 県教育長， のほか山田， 田辺， 横山の民間知名
の士などに本学側代表など約100名に及んだ。







6月！日から3日まで， 市商工奨励舘で， 学 生諸君の絵






































































































































目的をもって巡回の途中， 5月10日来学した。 そして， 午
前中は英文学関係の教官と将来英国訪門を望んでいる教官
等と懇談 し 午后は， 黒田講堂で学生を対象に 「話す英 語
書く英語」なる演題で講演をした。 終わって， 文理学部32
番教室で学生との質疑応答を行なった。
学 位 取 得 者




提 出 先 東京工業大学 主査 佐藤一雄教授
取得年月日 昭和37年3月31日
学位記番号 第693号
0 取 得 者 工学部 助教授 井村 定久
取得学 位 工学博士
学位論文H浸透性を伴う熱伝導に関する研究H









































































































技 能員 瀬川 慶之
教 育 学部












事務員 清 水 覧
学 生 部
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